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ПОЛУЧЕНИЕ КАЛЛУСНОЙ КУЛЬТУРЫ ВЕРЕСКА  
ОБЫ КНОВЕННОГО {C A L L U N A  V U L G A R I S  (L .) HULL)*
Применение современных биотехнологий ускоренного размножения в усло­
виях in vitro  может стать стратегией сохранения популяций редких и лекар­
ственных растений, а также генофонда в целом.
Используя различные методы in vitro, также целесообразно получать в про­
мышленных масштабах биомассы культуры клеток и тканей лекарственно цен­
ных видов с программируемым содержанием биологически активных веществ, 
сокращая сборы растений из природных экосистем [1].
Вереск обыкновенный C. vulgaris, имеющий широкий ареал распростране­
ния (от Азорских островов до Южного Зауралья) и внесенный в региональные 
Красные книги [2, 3], находится в перечне лекарственных растений.
Популяции вереска, произрастающие на границе ареала (Западная Сибирь), 
разрознены и малочисленны. Таким образом, оптимизация методов получения 
культуры ткани in vitro C. vulgaris позволит изучать фармакологический со­
став растения, создавать плантационные культуры, не нанося существенный 
урон природным популяциям.
Для получения каллусов различных культур используют среды Мурасиге -  
Скуга с добавлением известных регуляторов роста. Ранее в ряду производных
1,2,3-триазоло[1,5-Ь][1,3,4]тиадиазинов нами были обнаружены соединения, 
способные стимулировать прорастание семян сосны обыкновенной [4].
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Рис. 1. Производные 1,2,3-триазоло[1,5-Ь][1,3,4]тиадиазинов, 
используемые для приготовления сред Мурасиге -  Скуга
В связи с этим целью настоящей работы являлось получение каллусных 
культур C. vulgaris с использованием синтезированных регуляторов роста 
(рис. 1 ) и и х  последующий цитологический анализ.
М атериалы и методы. Д ля получения жизнеспособной культуры клеток 
были использованы зрелые семена из Курганской области (пос. Красный Ок­
тябрь). Д ля проращивания на среде было отобрано по 1000 шт. семян для каж­
дого варианта среды. Используемые семена находились в стадии физиологиче­
ской зрелости и до посева на среду in vitro  хранились при температуре +4 0С.
Предварительно очищенные семена стерилизовали по следующей схеме: 
спирт 70%-й 1 минута; 20%-й раствор гипохлорида натрия («Белизна» в раз­
бавлении 1:3); для последующей отмывки использовали дистиллированную 
воду (3 раза по 10 минут). Посадка в пробирки диаметром 14 мм и высотой 
120 мм с 10 мл среды по 10-15 шт. семян в каждую пробирку. Размножение 
проводили при температуре 21 0С и фотопериоде 16 /8 . При введении в куль­
туру использовались стандартные методики, принятые в работах по биотехно­
логии [5].
Среды Мурасиге -  Скуга готовили с добавлением синтезированных
1,2,3-триазоло[1,5-Ь][1,3,4]тиадиазинов ТТ1 и ТТ2 [6] в концентрации 5 м г/л  
и 10 м г/л .
Результаты. Введение в среду in vitro  различных регуляторов роста и их 
соотношение -  факторы, определяющие успешность развития культуры клеток 
и последующую динамику ее роста [7]. В первом пассаже рост культуры был 
слабым, цвет в вариантах мало отличался. Все каллусы имели бледно-зеленую 
окраску.
К шестому пассажу удалось получить во всех трех вариантах стабильно 
растущую культуру клеток. В контроле отмечено минимальное образование 
потемневших участков, лишь в единичных вариантах развивался ризогенез.
В линии ТТ1 лучший результат отмечен нами в концентрации 5 м г/л . О кра­
ска рыхлого по своей структуре каллуса варьировалась от желтой до светло-зе­
леной, местами с потемневшими коричневыми участками, в массе на каллусах 
шло образование корней. В линии ТТ2 также лучший результат отмечен нами 
в концентрации 5 м г/л . Здесь каллусы образовывались плотной структуры
насыщено темно-зеленого цвета. Ризогенез отмечен единично, в некоторых 
вариантах встречается формирование вегетативных побегов. В линиях ТТ1 
и ТТ2 в концентрациях 10 м г /л  скорость ростка к шестому пассажу несколько 
снизилась, каллусы имели бурую окраску. Возможно, массовость ризогенеза 
в исследуемых линиях и контроле можно объяснить тем, что точкой форми­
рования каллуса как раз и становилась чаще всего меристема молодого корня.
Таким образом, в ходе проведенного эксперимента нами были получены 
культуры клеток вереска, морфологически отличающиеся между собой. Наи­
более перспективным веществом для получения активно фотосинтезирующей 
массы клеток и формирующих вегетативные побеги можно назвать вещество 
ТТ2 в концентрации 5 м г/л .
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